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RESUMEN
Diversos estudios realizados sobre la riqueza de Cerambycidae pro-
veen evidencia de la heterogeneidad de especies recolectadas con
diferentes técnicas de colectas en diferentes lugares en América
Central y del Sur. La presente investigación se realizó en la Isla
Barro Colorado, Panamá, durante los años 2000, 2005 y 2010 utili-
zando 10 trampas Malaise. Parte de los datos de la vegetación de
los censos 2000, 2005 y 2010 referentes a los bordes Sur y Este de
la parcela de 50 ha fueron utilizados. En los tres años, selecciona-
dos para este proyecto, se han recolectado 565 especímenes perte-
necientes a 110 especies distribuidos en cinco subfamilias: Lamiinae,
Cerambycinae, Disteniinae, Prioninae y Lepturinae. En los años 2000,
2005 y 2010 se recolectaron 347, 137 y 81 especies respectivamen-
te. Solo 5 especies han estado representadas por 20 o más
especímenes. El resto de las especies muestra una recolecta de tan
solo algunos especímenes. Las especies con mayor abundancia fue-
ron Cobelura stockwelli, Anelaphus subseriatus y Ceragenia
insulana. El presente trabajo muestra que la abundancia y diversi-
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dad de especies de la familia Cerambycidae recolectadas en BCI son influenciadas
por la diversidad de la vegetación circundante y los fenómenos no cíclicos conoci-
dos como El niño y La niña.
PALABRAS CLAVES
Factores abióticos, cambio climático, riqueza de especies, bosque tropical.
INTRODUCCIÓN
Los cerambícidos comprenden una de las más diversas familias dentro del Orden
Coleoptera, constituída por más de 20,000 especies descritas a nivel mundial
(Turnbow y Thomas, 2002). Para el Nuevo Mundo los Cerambycidae están
distribuídos en nueve subfamilias: Anoplodermatinae, Parandrinae, Prioninae,
Spondylidinae, Disteniinae, Lepturinae, Aseminae, Cerambycinae y Lamiinae (Swift
et al., 2010).
Las longitudes del cuerpo oscilan entre ± 2.5 mm como en Cyrtinus LeConte y 170
mm como Titanus giganteus Linnaeus, 1771; su distribución es alrededor del mun-
do encontrándose desde el nivel del mar hasta los 4,200 metros de elevación; en
América se estiman 9,000 especies y subespecies descritas (Bezark y Monné,
2013). En algunos países de Centroamérica, la riqueza de especies de la familia
Cerambycidae es variada según Swift et al., (2010); para Guatemala se han repor-
tado 769 especies, en Honduras 626, Nicaragua 440, Costa Rica 1071 y en Panamá
aún no se cuenta con un documento al respecto, siendo este trabajo un paso impor-
tante sobre esta familia.
Los adultos de algunas especies presentan comportamiento diurno o nocturno, en-
contrándose sobre troncos, ramas o follaje de plantas hospederas o cerca de ellas,
aunque muchas son atraídas por flores de árboles y arbustos, desempeñándose
como polinizadores aunque la capacidad de vuelo en adultos de muchas especies se
registra, pero en algunas especies está ausente (Monné y Monné, 2010).
Los hábitos alimenticios de los adultos son variados, pudiéndose alimentar de savia,
follaje, flores, frutas, madera y hongos; por lo general, estos hábitos alimenticios de
los insectos adultos no se asocian con los estados larvales ya que estos se desarro-
llan en madera muerta o en proceso de descomposición; algunas utilizan tejidos de
plantas vivas y pocas se desplazan libremente sobre el suelo alimentándose exter-
namente de materia orgánica; por lo general, la mayoría de las especies completa
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su metamorfosis dentro del hospedero (Allison et al., 2004). Entre los métodos de
recolecta activa para adultos figuran golpeteo de ramas y follaje o sombrera, tram-
pas de luz, atrayentes alimenticios, recolecta directa, nebulización o fogging; y
métodos pasivos como Malaise, intercepción de vuelo y pitfalls (Noguera et al.,
2002, 2007, 2012; Paro et al., 2012). En plantas leñosas los cerambícidos son
barrenadores primarios, importantes en el reciclaje de madera; el ciclo de vida de
algunas especies en regiones templadas oscila entre uno a tres años y en regiones
tropicales muchas especies presentan estacionalidad marcada; siendo el período de
vida de los adultos de pocos días o meses (Bezark y Monné, 2013). Estudios reali-
zados en regiones del Neotrópico como son la Isla Barro Colorado, Panamá y
Goiás, Brasil, proveen evidencia que la abundancia y riqueza de especies en los
insectos se afecta por la alternancia de la época lluviosa y seca (Wolda, 1978; Silva
et al., 2003). Además la estructura de la comunidad de los Cerambycidae varía
significativamente con el tipo de bosque, hospederos potenciales y fuentes de ali-
mentación (Vance et al., 2003).
Muchas especies de Cerambycidae son de importancia económica ya que pueden
causar daños a plantaciones de árboles ornamentales, maderables, coníferas y muy
pocas especies también generan daños a cultivos agrícolas (Cocquempot y Lindelöw,
2010). Además pueden ser utilizadas como bioindicadores de la riqueza de especies
y la salud del bosque debido a su alta dependencia de los ecosistemas de los bos-
ques, encontrándose especies que habitan únicamente bosque primario y otras sólo
en áreas de crecimiento secundario (Ohsawa, 2010; Allison et al., 2004).
Por lo antes mencionado, el objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto que
tienen las variables abióticas y los cambios en la vegetación circundante sobre las
especies de Cerambycidae presentes en la Isla Barro Colorado durante el período
de los años 1999-2012.
MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de Estudio
La información presentada en este manuscrito está basada en material recolectado
en la Isla Barro Colorado (BCI), Panamá. La isla cuenta con una superficie de 15.6
Km2; se encuentra a una altitud de 168 msnm en su máxima elevación; sus coorde-
nadas son: latitud 09°10’N, longitud 79°51’W (Windsor, 1990; Leigh, 1990). La isla
está cubierta por bosque semicaducifolio; la mitad con bosque joven de 100 años o
más y el resto cubierto con bosque viejo que ha sufrido pocas perturbaciones en los
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últimos 200 años (Foster y Brokaw, 1990). La temporada lluviosa se extiende des-
de el mes de mayo a diciembre, siendo las horas con mayor probabilidad de lluvia
entre las 13:00-16:00 horas. La estación seca da inicio a finales de diciembre o
inicios de enero extendiéndose a finales de abril o inicios de mayo. La isla
recibe en promedio 2,612 mm de lluvia al año. Con temperaturas máximas
promedio de 32.3°C y mínimas de 22.8°C, una humedad relativa promedio de
83,9% (Windsor, 1990).
Muestreo y procesamiento del material biológico
El muestreo de la familia Cerambycidae se realizó con 10 trampas Malaise tipo
Townes, consideradas como una de las populares estrategias de muestreo por
entomólogos (Townes, 1972). Las trampas están ubicadas en el sotobosque, e
identificadas con numeración del 311 al 320, separadas entre ellas por aproxi-
madamente 200 metros, sobre los bordes Sur y Este de la parcela denominada
50 ha en BCI, localizada en la meseta central de la isla, dentro del área deno-
minada bosque viejo. Esta área fue establecida en 1980 para estudiar la com-
posición de especies, abundancia relativa, diversidad y dinámica del bosque
tropical (Foster y Hubbell, 1990). Las trampas fueron expuestas 24 horas al día
durante todo el período de estudio, como parte del proyecto terrestre de
monitoreo de flora y fauna que desarrolla STRI en BCI desde el año 1971
(Leigh, 1990).
Las muestras fueron recolectadas cada semana, durante 718 semanas; inician-
do el 29 de marzo de 1999 y finalizando el 26 de diciembre de 2012. Durante el
período del 6 enero al 28 de marzo de 1999, el material en físico de las mues-
tras no se encontró. Previo a la colecta en los laboratorios de BCI, 10 frascos
con tapas y rotulados con los números de trampa 311 al 320, similares en forma
y tamaño a los utilizados en las trampas Malaise para la recolecta, se les depo-
sitó un ¼ de su volumen con alcohol al 70%. El procedimiento en campo con-
sistía en reemplazar el frasco de recolecta de la trampa Malaise por el frasco
rotulado con el mismo número de trampa. De regreso al laboratorio, el conteni-
do de cada frasco se depositaba en bolsas plásticas individuales, junto con la
información correspondiente como fecha de recolecta y número de trampa;
luego se transportaban al Centro de Investigaciones y Conferencias Tupper del
Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI) en la Ciudad de
Panamá para almacenarse en refrigeración; donde posteriormente se separa-
ban en diferentes grupos focales, por un asistente bajo la supervisión del Dr.
Donald Windsor. Para el presente trabajo, del total de los 12 años procesados e
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identificados de la familia Cerambycidae se seleccionaron solo tres años: 2000,
2005 y 2010. Esto se debe a que los datos de la vegetación (ver más adelante)
están representados por tres censos, los cuales corresponden a los años men-
cionados. Luego se elaboró una base de datos con información como fecha de
recolecta, número de la trampa, cantidad de especímenes, subfamilia, tribu,
género, código de identificación propio del STRI; para ello se utilizó Microsoft
Excel 2010.
Datos de la vegetación de BCI
Los datos de la vegetación de las especies de árboles y arbustos presentes en la
parcela experimental de la isla Barro Colorado los suministró el Centro de Ciencias
Forestales del Trópico (http://ctfs.si.edu ), del Instituto Smithsonian de Investiga-
ciones Tropicales (Hubbell et al., 1999, 2010; Condit, 1998). Cada cinco años se
lleva a cabo un censo de la vegetación de la parcela de 50 ha de la Isla Barro
Colorado. Esta información cuenta con datos de las especies vegetales cuyo diá-
metro del tronco a la altura del pecho (DBH) sea igual o mayor a diez centímetros.
Parte de los datos de la vegetación de los censos 2000, 2005 y 2010 referentes a los
bordes Sur y Este de la parcela de 50 ha se utilizaron. Esto debido a que las trampas
Malaise se encuentran distribuidas por la parte exterior en estos bordes de la par-
cela. Por lo tanto, se seleccionaron 10 subparcelas de 40 x 40 metros adyacentes a
las trampas Malaise.
Datos meteorológicos
Los datos meteorológicos de BCI sobre la precipitación (mm), temperatura (C),
humedad relativa (%) y radiación solar (W/m2), están disponibles en el sitio http://
biogeodb.stri.si.edu.  A los datos diarios de las variables ambientales arriba mencio-
nadas se les calculó el promedio semanal, mensual y/o anual durante el período de
estudio. Para detalles de los instrumentos utilizados para la recolecta de los datos
visitar el sitio antes mencionado.
Se han considerado episodios fríos y calientes para representar el fenómeno de El
niño y de La niña respectivamente tomando como un umbral de +/- 0,5 °C para el
Índice Oceánico de El niño (ION). Este índice lo ha calculado la Agencia de Admi-
nistración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) con base en la temperatura
media móvil de tres meses de las anomalías en la región donde se observa el fenó-
meno de El niño (5ºN-5°S, 120°-170°W), durante 30 años, actualizados cada 5
años, según los datos de NOAA http://www.cpc.ncep.noaa.gov. En el documento,
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cuando se haga mención a la temperatura de El niño o de La niña, se hará referen-
cia a este índice.
Identificación taxonómica
La identificación de las especies de Cerambycidae se realizó, en colaboración del
Magíster Mauricio Lagos, consultando diferentes fuentes literarias. El material uti-
lizado en la identificación a nivel de especie corresponde a las muestras del período
de marzo de 1999 a diciembre de 2012. Para ello se utilizó un estéreomicroscopio
binocular, Motic SMZ-168, con sistema de enfoque zoom, rango de magnificación
de 7.5-50X, con oculares de 10X; y estereoscopio Leica Zoom 2000 con rango de
magnificación de 7-30X.
En la identificación taxonómica de los Cerambycidae se utilizaron las claves
de: Lara y Shenefelt (1966), Giesbert (1979), Toledo (1997), Toledo y Hovore
(2005), Turnbow y Thomas (2002), Monné (2005), Monné y Monné (2007),
Toledo y Durán (2008), Monné y Monné (2008), Monné y Monné (2009), Maes
et al., (2010a, 2010b, 2010c), Martins y Galileo (2010a, 2010b), Monné y Monné
(2010), Aragáo y Monné (2011), Monné (2011), Galileo y Martins (2011a, 2011b),
Lingafelter y Nearns (2007), Martins y Galileo (2012), Nearns y Tavakilian
(2012), Bezark et al., (2013), Lingafelter (2013). Para lograr la mejor determi-
nación posible, algunos especímenes recolectados se compararon con el mate-
rial de referencia presente en las colecciones del Museo de Invertebrados
Graham B. Fairchild, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnolo-
gía, de la Universidad de Panamá; el Programa Centroamericano de Maestría
en Entomología (PCMENT), de la Universidad de Panamá y las colecciones
en seco del STRI, identificadas por: J. Chemsak, H. P. Stockwell, E. Giesbert,
J. E. Wappes y Lingafelter. Se designó el término de morfoespecie a los
especímenes que no se lograron identificar a nivel de especie.
Análisis
La curva de acumulación de especies se interpreta como una medida de beta diver-
sidad. La asíntota da información acerca de la cantidad de esfuerzo empleado en el
muestreo (Floren y Linsenmair, 1994).
Se realizó un análisis de redundancia canónica con el programa JMP versión 11®,
para estimar la relación de la diversidad de las especies de la vegetación circundan-
te a las trampas Malaise con la diversidad de Cerambycidae; además se realizó el
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análisis con los factores meteorológicos. Para cada año de estudio se realizó un
análisis individual, con las variables de la diversidad y abundancia de la vegetación
circundante.
Se realizó un análisis de regresión para determinar las relación entre los factores
abióticos, la diversidad de la vegetación circundante y la diversidad de Cerambycidae
durante los años.
Para los cálculos y análisis estadísticos se utilizaron los programas JMP versión
11®, Estimate 8.2, y Microsoft Excel ® 2007.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante los 12 años de muestreo en que se recolectan los Cerambycidae en BCI
se han reunido un total de 2,815 individuos pertenecientes a 201 especies. En los
tres años, seleccionados para este proyecto, se recolectaron 565 especímenes per-
tenecientes a 110 especies. En los años 2000, 2005 y 2010 se recogieron 347, 137 y
81 especies respectivamente. Solo 5 especies han estado representadas por 20 o
más especímenes. El resto de las especies muestra una recolecta de tan solo algu-
nos especímenes. 48 especies están representadas por un solo espécimen, 21 espe-
cies por dos individuos y 11 especies por 3 individuos, representado un total de 80
especímenes en estas tres categorías (79%).
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Cuadro 1. Riqueza y abundancia de Cerambycidae (Coleoptera) utilizados para
este trabajo. Variables de la vegetación registradas: Diversidad, abundancia y diá-

































































































































































































































* (DBH) diámetro del tronco a la altura del pecho mayor a 10 cm.
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Los tres censos de la vegetación realizados mostraron que, en las subparcelas
adyacentes a las trampas Malaise, estaban presentes 220 especies de plantas con
30,909 individuos. De forma general se registró que 81% de las plantas monitoreadas
sobrevivieron a los tres censos, con una mortalidad de 19% de la vegetación. En el
año 2000 se registró una vegetación con 83% de supervivencia y 16% de mortali-
dad; en 2005 se registró el máximo de sobrevivencia con 85% y una mortalidad de
tan solo 15%; sin embargo, para el año 2010, hubo la menor sobrevivencia de 75%
y una mortalidad máxima de 24%.
En lo referente a las variables ambientales, conviene aclarar que la precipitación
promedio anual aumentó 5.23 mm durante el periodo de este trabajo. En el año
2000 se registraron 6.51 mm; en 2005 se registraron 8.35 mm, hasta alcanzar 11.74
mm en 2010.
Siguiendo este mismo patrón la humedad relativa y la temperatura promedio anual
registraron un aumento desde el año 2000 a 2010. Sin embargo, la variable Radia-
ción Solar registró el promedio más alto (208.73 W/m2) en 2000, disminuyendo
(174.17 W/m2) luego en 2005, para aumentar (184.37 W/m2) en 2010.































Con respecto a los fenómenos de El niño y de La niña se debe remarcar que el año
2000 presenta una temperatura promedio negativa de -1.0. En 2005 se registra una
temperatura promedio de 0.09 y para 2010 se presentó una anomalía térmica posi-
tiva de 0.13 C°.
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Cuadro 3. Frecuencia e intensidad de los fenómenos de El niño y La niña, durante

































El análisis de los resultados de los datos obtenidos en este trabajo muestra una
tendencia generalizada a una disminución en la diversidad y la abundancia de las
especies de Cerambycidae. Siendo los valores más altos en el año 2000 y los valo-
res más bajos en 2010.
El análisis de regresión (Fig. 1a) indica que existe una relación lineal e inversa entre
las variables: número de especies recolectadas de Cerambycidae y los años estu-
diados (F 1,30 = 34.6, p< 0.001). El coeficiente de determinación (r2) indica que la
variable de los años explica el 54% de la variabilidad de la diversidad de las espe-
cies de Cerambycidae recolectadas. Con respecto al número de individuos, Fig. 1b,
se aprecia que el coeficiente de determinación (r2) indica que la variable de los
años explica el 56% de la variabilidad de la diversidad de las especies de
Cerambycidae recolectadas.
(a)                                                           (b)
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Fig 1. Abundancia y Riqueza de especies de Cerambycidae durante los años
de estudio. Fig 1a: muestra la riqueza de las especies y la Fig 1b: muestra la
abundancia de las especies.
En la Fig. 2, se aprecia que, durante los años que se ha observado el fenómeno
de El niño o de La niña, los niveles de radiación solar muestran una correlación
débil (r2) que tan solo explica el 47% y 35% con respecto a la abundancia y
diversidad de Cerambycidae respectivamente.
(a)                                                           (b)
Fig. 2. Efectos de la radiación solar en la abundancia y riqueza de
Cerambycidae. Fig 2a: Muestra la abundancia de las especies y la Fig 2b:
muestra la riqueza de las especies.
En la Fig. 3 se aprecia que, durante los años en que se ha observado el fenóme-
no de El niño o de La niña, el índice de la temperatura, sobre o debajo de cero,
muestra claramente que durante el fenómeno de La niña, en el año 2000, se
registraron altos valores respecto a la diversidad de especies así como sus
abundancias. Por el contrario, vemos que, en los años 2005 y 2010, relaciona-
dos con el fenómeno de El niño, la diversidad y abundancia de las especies fue
menor.
El análisis de regresión (Fig. 1a) indica que existe una relación lineal e inversa
entre las variables número de especies recolectadas de Cerambycidae y la
temperatura de los años de El niño y La niña durante los años estudiados (F
1,29 = 30.5, p< 0.001). El coeficiente de determinación (r2) indica que la varia-
ble de la temperatura explica el 50% de la variabilidad de la diversidad de las
especies de Cerambycidae recolectadas. Con respecto al número de indivi-
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duos, Fig. 1b, se aprecia que el coeficiente de determinación (r2) indica que la
variable de la temperatura explica el 60% de la variabilidad de la diversidad de
los Cerambycidae recolectadas.
(a)                                                           (b)
Fig. 3. Efectos del fenómeno de El niño y de La niña en la abundancia y
riqueza de Cerambycidae.
La abundancia de los Cerambycidae es afectada por dos variables. Al realizar
el análisis de regresión lineal múltiple, éste muestra que la subparcela donde se
encuentra ubicada la trampa y el fenómeno de El niño y de La niña tienen una
relación positiva con respecto a la abundancia de los Cerambycidae (F 3,29 =
26.4, p< 0.001). El coeficiente de determinación (r2) indica que estas dos va-
riables explican el 75% de la variabilidad de la abundancia de las especies de
Cerambycidae recolectadas.
La diversidad de los Cerambycidae es afectada por cinco variables. Al realizar
el análisis de regresión lineal múltiple, éste  muestra que, en la subparcela don-
de se encuentra ubicada la trampa, el número de individuos de las especies
vegetales y el DBH de las plantas tienen una relación positiva con respecto a la
diversidad de los Cerambycidae (F 7,29 = 14.8, p< 0.001). El coeficiente de
determinación (r2) indica que estas cinco variables explican el 77% de la varia-
bilidad de la diversidad de las especies de Cerambycidae recolectadas.
En la Fig.4a se aprecia que el año 2000 se separa del resto de los años en
estudio. Por otro lado, los años 2005 y 2010 son más similares en cuanto al
efecto que tienen los fenómenos de El niño y La niña a su abundancia y diver-
sidad. Los registros muestran que la trampa con mayor diferencia es la 312.
Según el resultado del análisis canónico se aprecia que el resto de las trampas
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tienen algún grado de similitud entre ellas. Para registrar más detalles, consul-
tar la Fig. 4b abajo.
(a)                                                           (b)
Fig. 4.  Análisis Canónico: Efectos del fenómeno de El niño y de La niña en la
abundancia y riqueza de Cerambycidae. Fig. 4a: muestra la diferencia entre los
años; Fig. 4b: muestra la diferencia entre las trampas.
Cuadro 4. Índice de similaridad (Mosita Horn) de las especies vegetales com-






























La comparación de la presencia de especies de la vegetación de las parcelas donde
se localizaban las trampas Malaise muestra que, entre los años 2005 y 2010, han
sido los años mas similares con 98.9% y los menos similares han sido los años 2000
y 2005 con 69.9%. Para observar más detalles, ver el Cuadro 4.
CONCLUSIÓN
El presente trabajo muestra que la abundancia y diversidad de especies de la fami-
lia Cerambycidae, recolectadas en BCI, las influyen la diversidad de la vegetación
circundante y los fenómenos no cíclicos conocidos como El niño y La niña.
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Los eventos de El niño y La niña, que se presentaron durante los años de este
estudio, muestran que estos dos fenómenos inciden en la cantidad de nubosidad,
lluvia y, por ende, en la radiación solar y ésta en la temperatura. Esto en su conjunto
se refleja en la diversidad y abundancia de Cerambycidae.
Los datos obtenidos sobre la familia Cerambycidae nos permiten conocer mejor la
fauna local de la isla Barro Colorado, contribuyendo así al conocimiento general de
la familia en Panamá. Lo cual nos ayuda de manera más concreta a consolidar
información sobre la historia natural de los Cerambycidae del área estudiada.
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SUMMARY
CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE COMMUNITY
CERAMBYCIDAE (Coleoptera) IN BARRO COLORADO ISLAND,
PANAMÁ.
Various studies on the species richness of Cerambycidae provide evidence of het-
erogeneity of species collected with different harvesting techniques in different
places in Central and South America. This research was conducted on Barro Colo-
rado Island, Panama, during the years 2000, 2005 and 2010, using 10 Malaise traps.
Part of vegetation data from censuses 2000, 2005 and 2010 concerning the South
and East edges of the plot of 50 ha in BCI were used. In the three years, selected
for this project, 565 specimens belonging to 110 species distributed in five subfami-
lies Lamiinae, Cerambycinae, Disteniidae, Prioninae and Lepturinae have been
collected. In the years 2000, 2005 and 2010, 347, 137 and 81 species were collected
respectively. Only 5 species have been represented by 20 or more specimens. The
remaining species show only collects of some specimens. The most abundant spe-
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cies were Cobelura stockwelli, Anelaphus subseriatus and Ceragenia insulana.
This work shows that the abundance and diversity of species of family Cerambycidae
collected in BCI are influenced by the diversity of the surrounding vegetation and
cyclical phenomena known as El niño and La niña.
KEYWORDS
Abiotic factors, climate change, species richness, tropical forest.
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